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“水墨广告”概念刍议暨广告效果的实证初探
侯凡跃　林升栋
摘　要：近年来，中国传统文化符号和中国元素被广泛借鉴到广告创作中，出现了不少
经典之作。但是学界对该趋势的研究明显滞后于业界。通过厘清中国风广告、水墨风广
告、中国元素广告等目前被混淆使用的名词，首次提出“水墨广告”概念。水墨广告，即充分
运用中国水墨画的艺术特色进行创作的广告，具有明显的水墨画特征，画面协调，所用元素
有机浑成而不是违背水墨画艺术特征的简单组合。这与宽泛的中国风等广告类型具有根
本差异。水墨广告受水墨画深层艺术机制的影响，而中国风广告依靠传统文化符号产生意
义。以水墨广告产品大小感知和购后不协调感两个广告效果为题的实证研究，结果证明，
水墨画诸如“三远”、平静、余韵等艺术特色，对广告具有根本性影响。
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广告是商业社会的产物，但随着自身的发展，其作用和影响力早已溢出传统商业领域。一个多
世纪以来，广告已然成为消费社会的主角，蔚为大观。英国著名学者弗兰克·莫特在其《消费文化》
一书中将广告奉为“商品社会的动力结构”，２０世纪后期英国男性气质的形成与呈现，广告不仅仅是
一个推波助澜的鼓吹手，更具有总导演和运作者的力量。［１］广告对一个时代、一个城市、一种潮流的
推动和记录，是如此生动，甚至富有诗意。传播学天才人物麦克卢汉曾说：“总有一天，历史学家和考
古学家将要发现，我们时代的广告是日常生活最丰富、最忠实的反应，它们对一切活动领域的反映超
过了过去的一切时代。”［２］
尤其是随着跨文化传播越来越频繁深广，广告的作用也日益凸显，肩负以商业形式书写和传播
民族文化的使命。随着中国元素、传统文化在国内和国际受到越来越多重视，以中国传统文化元素、
艺术精神为创意源泉的中国广告，也受到更多关注。但是学界目前相应的研究落后于业界的实践，
没有明确的概念规定与辨析，也缺少深入的理论探讨与扎实的实证研究。
一、水墨广告的意义和定义
无论从广告学自身，还是从更开阔的传播维度来思量，水墨广告的重要性和研究意义都毋庸置
疑。水墨广告研究，一方面在于对其内在机制和原理做深入探讨，并进而研究其效果，这是广告学科
的理论自觉。同时，广告学作为应用型学科，其研究的实践价值也是重要一环，一方面能够有效指导
业界创作，一方面能够为中国文化跨文化传播、书写中国故事提供借鉴。
（一）问题的提出：跨文化传播中广告的使命与作用
几十年来，中国经济崛起是事实，但不时遭受西方的抗力，中国文化影响越来越广，但也存在不
少误解甚至曲解。在实践和学理两个层面，如何消解西方话语霸权，是官方和学界在努力的事情。
需看到，西方世界里的中国形象，不只是西方政府的议程设置，不只是官方媒体、文化精英、社会名流
的舆论引导，也有民众主动的接触与解读。话语游戏的建构与拆解，或者非大众之所好，或者非大众
所熟稔，和大众总是隔了一层。让西方大众了解更真实的中国，需要更多大众喜闻乐见的方式。
在消费社会语境里，商品和品牌是深具主动性的文化载体，在构筑现实世界的同时，也悄然影响
人的内心世界。鲍德里亚认为，消费是一种积极的关系方式，不仅在于物，而且在于集体和世界。在
鲍德里亚、布尔迪厄等大师眼里，消费社会里的事情都是文化事件。中国形象和文化对外传播，靠政
府支持的机构或行为较多，比如设立孔子学院或在西方投放中国国家形象广告，但是这样容易引起
西方人的误读。而借助中国品牌的商业活动传播中国文化，不仅可能实现国家和企业双赢，而且至
深至广、润物无声，不易引起西方社会的警惕和反感。按照黑格尔的艺术哲学的观点，艺术形式越发
展，越脱离对物质的依赖。我们可以对这个理论做通俗的理解，越高级的艺术越像阳春白雪、曲高和
寡。想更快捷、更直观、更普遍地让世界了解中国文化，应该顺应消费社会和信息时代的大势，借助
可以感知的、可以触摸的，出现在西方日常生活中的商品与广告上。
在２０１３年中共中央政治局国家文化软实力集体学习中，习近平总书记指出，提高国家文化软实
力，要努力展示中华文化独特魅力。中国传统文化的载体众多。对外传播研究中心、察哈尔学会和
华通明略近年来联合发布中国国家形象全球调查报告显示，文化载体包括武术、饮食、中医、产品、书
法、绘画、篆刻等共１９种。近年来，学界笼统命名和含糊运用的“中国风”广告、“水墨风”广告、中国
元素广告等广告作品，运用很多传统元素，借鉴中国传统书画艺术技法，生成良好的接受效果。这是
非常可喜的现象。程红认为，文化之根能够塑造或扭曲对来自不同文化视角的刺激的感知。［３］广告
创意与品牌形象塑造中，发掘中国元素不失为推动中国软实力发展、提升文化凝聚力的有效途径［４］。
而不少文献共识，水墨画和书法是广告中最重要的两种中国元素［５－８］。借助大众日日渴求不已的商
品和躲避不开的广告，能够起到有效的传播和说服效果。这对于讲述中国故事的宏大主题，无论是
内容的选取，还是形式的选择，都有一定的探索意义。
陈培爱认为广告业的发展形成与商业越来越明显的审美趋向相呼应。广告浓郁的中国味和文
化气息，是现代广告同中国文化有机结合的产物。［９］屈雅利指出红色文化、寻根文化和乡土文化对广
告的影响，在“传统文化对当代商业广告的审美提升”一节，作者认为传统的伦理道德对广告诉求的
主题，如ＳＡＲＳ、汶川大地震等重大事件中的广告、希望工程广告等，都有直接影响。并且传统文化也
塑造了广告的美学气质，比如虚静、留白生动娴熟地运用到央视“心有多大，舞台就有多大”“让世界
倾听中国的声音”等广告中。［１０］华为、奥迪、宝马等国内外大品牌开始创作水墨广告，并给人耳目一
新之感。相对于业界的活跃尝试，学界对此的反应多少显得有点滞后。
截至目前，国外学者可能因为关山难越的文化障碍，未能有效研究中国艺术韵味浓厚的广告。
而国内学者，也缺少系统深入的研究。除少数篇幅很短的描述性小论文外，很少看到深入研究内在
原理和效果的论文。这不能不说是一个巨大的遗憾。
（二）界定水墨广告的必要性与急迫性
２００６年，中国广告协会主办首届“中国元素国际创意大赛”，将“中国元素”正式以国家层面的比
赛和研讨形式推出。２００７年文化部和人文中国系列活动组委会于创办“人文中国”系列活动时提
出，凡是被中国人（包括海外华人）认同的、凝结着中华民族传统文化精神，并体现国家尊严和民族利
益的形象、符号或风俗习惯，均可视为“中国元素”。当然，中国元素的内涵，学界意见还很不统一，比
如倪宁和谭宇菲认为，中国元素≠迎合他人喜好的中国元素，而是中国经济元素＋中国文化元素＋
中国社会元素的总和。［１１］但分歧或共识，都说明学界对中国元素的研究逐步重视、逐渐增多。随着最
近几年中国政府对传统文化的重视和提倡，也因为经济发展带来的文化自信，中国风、中国元素的热
度得到很大提升。以前曾经被国人追捧的“欧风美雨”的产品、品牌或风格，转而被新中式、中国风的
光芒遮掩。从２０１５年开始，新中式的搜索指数就反超欧式，并且从２０１６年开始远远超过欧式的
热度。
我们看到新中式广告，尤其是在地产领域、装修装饰、茶酒文化和服装等行业，新中式以及水墨
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风格得到了较为广泛的应用。约从２０１６年以来，国内很多知名开发商，开启了中式或新中式之旅，
如绿城的“桃李春风”系列、泰禾的“院子”系列等等，都受到市场热捧。这和多年来欧式风格盛行、欧
式代表高端尊贵的情形形成强烈反差。
中国元素易于识别，文化特色浓厚，与其他文化对比鲜明。通常认为它们承载着艺术性、意识形
态、生活方式，甚至更多内涵。目前举世闻名的中国元素有水墨画、书法和青花瓷，它们在现代视觉
设计中被广泛应用，包括产品包装和Ｌｏｇｏ设计［１２－１３］，甚至在新兴的社交媒体营销中［１４］。很多餐饮、
服饰、店招乃至中国联通、中国电信等中国大品牌的广告，运用了筷子、墨竹、瓷器、剪纸、杨柳青年画
等等，不一而足。
这些广告，目前学界尚没有统一称谓，尤其是没有进行明确界定。屈雅利指出很多本土品牌及
国外品牌进入中国，较多运用中国元素的情况，比如２０世纪８０年代，可口可乐用风车、福娃、中国
龙、福字等元素来创作广告，深受中国消费者喜爱。［１０］这样的广告确实也带着明显的民族文化色彩，
但是几乎所有这种类型的广告都存在一个共同的特点，即：此类广告只是简单的视觉要素（意象）的
拼凑，无法成为一个浑化无迹、浑然天成的画面。这样的广告当然会有自身的特色，但更多的是借助
于这些中国元素带来的联想义，是背后关联着的文化信息在起关键作用，而不是艺术机制直接作用
的影响。比如国际品牌运用中国元素，就是利用中国消费者对中国元素的了解和情感，产生共鸣和
认同感，进而改变品牌态度或购买行为等［１５］。张玉福通过大量案例研究证明中国本土元素的使用能
够拉近国际品牌与中国消费者的距离，进而获取中国消费者的信任。［１６］
目前国内以中国画、传统绘画、水墨或水墨画与平面设计为题的论文有一定数量。截至２０１８年
６月，笔者据中国知网进行统计，期刊论文约１２０篇，硕士学位论文约６０篇，暂无博士论文。目前国
内研究者没有明确界定中国风和水墨风，往往混而用之。比如有６篇研究靳埭强作品的文章，都将
其作为水墨风格来对待，但是靳埭强的很多作品只是借用了水墨画的一些技法，整体上具有水墨画
境的很少。比如，《服饰与文化》和《戏如我生》两张经典海报，运用了水墨画的技法，但显然和水墨风
格相去甚远，更谈不上水墨画境。另如韩美林设计的广受好评的２００８年北京奥运会标志，被当成水
墨风来对待，明显欠妥。从平面设计方面的相关研究印证，笔者对水墨广告进行界定，虽仍有难以截
然区分的地带，但整体上的区分还是较为清晰的，也便于研究展开。平面设计与水墨画相结合，研究
者注意到了“虚实相生”的意境、水墨肌理的价值、“留白”、线条、谢赫“六法”对平面设计的影响。不
过整体而言，让人遗憾的是，少有论文能够从深层机制出发，提出具有可操作性的规律规范，往往抓
住很宏阔的像气象、布局、意境等概念做简单的现象描述，这样很难真正指导业界创作。并且水墨艺
术被引用到平面设计中，究竟是怎样产生（审美机制）和产生怎样（审美效果）的影响，这个问题目前
还缺少深入的研究。
不同于上述风格类型的广告，还有一种具有显著中国传统水墨画“画境”的广告，充分借鉴了水
墨画的艺术创作技巧，虽然本质上仍是广告，但营造的意境颇有韵致，富有艺术气息。如蔡志忠操刀
的华为手机广告，画面里虽然有手机这个科技产品，但是融入画面里并不突兀，意象之间不觉生硬冲
突，反倒较好地体现出水墨画散点透视、气韵生动等艺术特色。这个系列广告并不是个案，而是作为
一个典型，代表一种文化诉求和创意倾向的潮流。
事实上，近年来，无论是国内品牌还是国际品牌，无论是平面广告还是电视广告，都不乏出彩案
例。如别克君威的“莲花篇”电视广告，通过水墨山水意象和亭亭出水的莲花，将君子之风渲染得相
当传神。宝马、丰田等国际大牌也有精彩之作。即使不进行详尽的符号学或多模态话语分析，我们
仍能从独具一格的画面中，体会到别样的感觉，从而对产品和品牌产生不同寻常的认知与感触。尤
其是中央电视台形象广告《水墨篇》“从无形到有形，从有界到无疆”广告的出现，对水墨广告可以说
是一支光彩夺目的兴奋剂。该广告荣获２０１０年纽约广告节金奖，并且在网络上出现了几乎一边倒
的好评，学界也出现以该广告为典型案例进行分析的论文［１７－１９］。最近几年，随着政府对传统文化的
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重视，更多广告和宣传片借鉴水墨艺术，创作出越来越多的水墨作品，为广告领域增色不少。比如
《舌尖上的中国》《中华医药》等节目的片头，都很好地呈现出水墨艺术的独特意蕴。可以说，水墨广
告，无论是业界还是学界，都是方兴未艾的生机勃勃之物。
（三）水墨广告定义的提出
从实践层面和理论层面两个维度考虑，都极有必要区分几个看似接近而本质迥异的概念。上文
所举华为、别克君威、央视形象等广告，我们名之为“水墨广告”，指具有明显水墨画境的广告。而诸
如类似靳埭强作品尚无明确称谓的广告，我们概括为“中国风广告”，指在内容或形式上能体现中国
文化符号或艺术特征的广告。学界对此尚乏讨论，往往中国风广告与水墨风广告混用，这其实遮掩
了深层问题的探讨。因为虽都运用中国元素，都具有中国文化特色，但是二者的内在机制存在本质
差别。
这里需特别指出一点，笔者所用“水墨画”一词，指传统水墨山水画。中国传统绘画在六朝时以
人物画为主，入唐后山水蔚为大观，而以宋元水墨山水画为中国绘画艺术特色的最高代表，其艺术魅
力和美学思想一直被视为中国艺术的最佳体现之一。此已为学界共识。凡做比较性研究，往往会选
择具有典型意义的体裁、风格或派别入手。宗白华先生论中西画法的空间意识时，所言西画指“希腊
的及１４世纪以来传统的画境，至于后期印象派、表现主义、立体主义等自当别论”［２０］。这是一种客观
科学而可行的研究手法。笔者所论中国画以传统水墨山水为典型，西洋画以古典时期油画为典型。
有时中国画、水墨画混用，只是为表述之便宜。特此指出，下不一一交代。
水墨广告和中国元素一样，难给出本质性定义。笔者对水墨广告做描述性定义：
水墨广告，即充分运用中国水墨画的艺术特色进行创作的广告，整个画面具有明显的水墨画特
征，画面协调，所用元素有机浑成而不是违背水墨画艺术特征的简单组合。
当然，如此定义，依然有不完善的地方，或问“何为充分运用”？南朝谢赫提出“六法”说，对中国
绘画理论影响深远。六法为：一曰气韵生动，二曰骨法用笔，三曰应物象形，四曰随类赋彩，五曰经营
位置，六曰传移模写。其中既涉及创作论，也涉及效果论。谋篇布局，赋彩着色，骨法之妙，气韵之
境，是中国画的不二法门。水墨画的散点透视法、色彩的素雅、气韵的生动，是极为突出的特点。水
墨广告之区别于常见的中国风广告，其要义即在于此。为何要强调水墨广告的“画境”和意象的有机
协调？因为这关乎深层的艺术思想、艺术特色和艺术技法等对广告的内在影响，而不单单是借中国
风的元素而产生文化联想那么简单。可以说，对艺术手法的借鉴，一直是广告创作的重要源泉。但
是这种借鉴分两种，一是表层的挪用，比如我们看到的中国风广告，二是深层的化用，即水墨广告。
我们再借助两个案例，更直观地探讨这种区别。一个是社会主义价值观的公益广告，一个是“品
鉴”主题古色古香的广告，都属于中国风广告，运用了中国文化元素，如孔子像、梅花、线装书、毛笔砚
台、茶壶、纸扇等等，也运用了水墨画的晕染技巧，并引用了局部的水墨山景图。这样的广告画面，具
有浓郁的中国色彩，往往被笼统称为中国风广告。但是，所有元素和意象只是简单地并置在同一个
画面中，没有考虑到“经营位置”，没有使各元素和谐地处在同一个画面中，不符合水墨画的艺术规
律。这就是表层挪用能呈现出来的效果。而深层的化用，其重点不在于是否采用中国元素或意象，
而在于采用的方式或手法，遵循的是水墨画的精髓。由于水墨画不采用西方“科学”的焦点透视法，
看上去各意象有随意布置之嫌，实则水墨画极为重视谋篇布局，讲求虚实、呼应等等。“一虚一实，一
疏一密，一参一差，即阴阳昼夜消息之理也。”（邹一桂《小山画谱》）所以，山山水水、枝枝叶叶，其位置
和关系都极为考究。意象和事物之间，彼此相依，共成画境，“合之则统相联属，分之又各自成形。”
（沈宗骞《芥舟学画》）“山峰有高下，山脉有勾连，树木有参差，水口有远近，及屋宇楼观布置各得其
所，即是好章法。”（蒋和《学画杂论》）这种看似随意的不似之似，自有内在的艺术规律，诚如李方膺
言：“一树一石，以至丛林叠嶂，虽无定式，自有的确位置二人不可移者。”（《凤尾紫燕图册页》）所以，
位置的关系，虚实的关系，对绘画具有根本影响，决定画之高下。“位置相戾，有画处多属赘疣；虚实
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相生，无画处皆成妙境。”（笪重光《画筌》）水墨广告的深层化用，正是对传统绘画精髓的运用，强调的
是整体的画意，所有意象在画面中各得其所，浑成天然，“淡墨轻岚为一体”（沈括《图画歌》），这是普
通中国风广告所无法达到的。
并且，强调画境的重要性，亦出于中国画发展历史和艺术规律性的考虑。如高居翰所言：“五代
和宋初山水画家追求的是画面的统一，朝向此目标迈进的第一步，是减少颜色的重要性或者完全不
用色。由于早期山水如同花毯似的斑斓效果有打碎构局的倾向，对笔触的新强调就可以使画面统一
起来……一张山水画不再只是各种不同形象的集合，而是完整境界的体现。”［２１］从高居翰书中所引作
品（传）顾恺之《洛神图》到宋元后经典作品，能明显看到这种差异。中国风广告和水墨广告的差异也
就一目了然。画面的有机系统性和完整性是外在表现，深层是水墨画那些让世人赞叹惊绝的艺术思
想，会对水墨广告产生哪些或隐或显的影响。
也正因此，我们没有采用“水墨风广告”这个名词，而是“水墨广告”。因为水墨风或中国风，强调
的只是风格特色，尚未达到事物的深层。而“水墨广告”这个概念，揭示了此类广告的本质规定性，它
不仅仅具有水墨风格，更重要的是具有水墨画的内在机制，具有水墨画独特的艺术特性。
水墨广告和常见的中国风广告，既有似曾相识的共同的文化渊源，又有很大的艺术差异。中国
风广告产生意义，发生作用，很多依靠文化联想义，因此，象征、视觉修辞等非常适合中国风广告研
究。水墨广告情况大不一样，虽也有文化联想义，但更多的是因为水墨画的整体性艺术特色，如“三
远法”、散点透视、物我两忘等，会给观者造成或短期或长期、或显或隐的影响。水墨广告的这种表现
手法和创意特色，可以为文化传播提供有益的借鉴，这也正是新的历史时期中国经济发展、文化传播
所需要的。
以水墨画艺术理论为根基，以水墨广告效果为对象，通过学界普遍接受的研究范式，尊重中国艺
术原生性的概念与范畴，进行实证研究，将“只可意会”的艺境转化成可以言传的明证，将能启发中国
文化传播的方式方法。在此层面而言，笔者的水墨广告研究也可视为讲好中国故事的一个切入点和
试验品，个中得失，有待学者方家批评指正。
二、水墨广告效果的实证初探
水墨画色彩素雅，冲淡平和，舍西画的刻肖自然而求神似。因此也避免西画文艺复兴以来一直
努力追求的科学的焦点透视法，而是采用散点透视或者说反透视的构图法，从而形成“横墨数尺，体
百里之迥”（宗炳《画山水序》）的效果，境界空灵悠远，如郭熙所言“三远法”。这些特色都对水墨广告
产生深层的、深刻影响，从而赋予水墨广告非同寻常的效果。
水墨广告对于水墨画的借鉴和运用，因表现手法不同而主要分两大类。第一类我们称之为简单
型，即处理较为简单，以整幅水墨画为背景，将广告信息（包括品牌名、标志、产品、模特、文案、随文信
息等等）放在水墨画面的某个位置。广告信息与水墨画面虽不交融在一起，但是因为有水墨画面在，
依然能产生不同于纯底色背景或真实景观背景广告的效果。
第二类我们称之为融合型，此类水墨广告在创意和技法处理上，更为考究，将广告信息融入水墨
画面，看上去圆融自然，不觉生硬。如蔡志忠华为手机广告，本身就是高质量的水墨画。手机的屏幕
或带有弧度的后盖，出现在水墨画面中，成了画中的船或拱桥，浑然天成。水墨广告借鉴了水墨画的
艺术手法，色彩以淡墨为主，素淡清雅，与照片或油画迥然有异。水墨广告还很好地运用水墨画的散
点透视法，在产品或模特人物的处理上，不同于照片或油画。无论产品还是模特人物的大小、透视角
度，都不遵循几何学的透视原理，而是因和谐的画意而确定大小、位置、角度等等。
此处有个问题需要解释。在本文第一部分，笔者说中国风广告是简单地将中国元素或意象放在
一张画面上，不考虑构图、协调和画境；此处水墨广告的“简单型”，不也是没考虑画境吗？事实上，水
墨广告，总有一个完整的画境在，或者水墨画作为背景，这就成了简单型水墨广告，或者水墨画和产
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品浑然交融，是为融合型水墨广告。前文所言的中国风广告，本身只有意象的简单拼合，没有完整的
画境。具体案例，见下文实验材料图１和图２，即可直观说明这种差别。
图１　产品大小认知实验广告材料
资料来源：笔者延请设计师设计作品
图２　购后不协调感实验广告材料
资料来源：笔者延请设计师设计作品
（一）水墨广告的产品大小感知实验
提出假设：基于散点透视法、唯道集虚和留白的艺术手法，水墨画集天地于尺幅间的艺术精神，
表现的心中宇宙，是超出纸张的画外之境。水墨画不同于处处上色的油画，而更像一个无边界、无终
始的缥缈天地，而油画更像一个尺寸固定、边界严格而清晰的“取景框”；这样，同样的产品或模特，放
诸水墨画和油画中，观者感受到的产品或模特大小是不同的。根据多尔波也夫错觉（Ｄｏｌｂｏｅｆ
ｉｌｕｓｉｏｎ），两个面积相等的圆形，一个在大圆的包围中，另一个在略小一些的圆形的包围中，结果前者
显小，后者显大。但是一旦加入几条直线和一个圆，让原来的小圆与大圆之间发生关联，大小关系马
上发生变化，最直观的是，两个小圆的大小不容易判断了，见图３。更进一步推测，由于水墨画常出现
山低于树、水不容泛的独特现象，画里的意象，如山、树、人、建筑等都变小了（只有这样，才能容纳更
为广阔的天地），那么同样大小的产品，融入水墨画中的会比融入油画的显得更大一些。因此笔者提
出假设：简单型水墨广告中的产品，看上去比简单型油画广告中的小，而融入型水墨广告中的产品，
看上去会比融入型油画广告中的大。
电视屏幕大小［２２］、平面广告如报纸［２３］、杂志［２４］的版式大小、网络视频广告大小［２５］、网络广告采
用通栏还是半通栏或其他形式的尺寸［２６］，也就是，广告载体或本身尺寸的大小会对广告效果产生影
响。广告尺寸大小相关研究较多，笔者梳理文献时发现，多篇论文的研究结论较为一致，即，广告的
载体或自身尺寸越大，对消费者的影响如记忆、购买欲等的影响越大。另外，广告中产品或人物的大小
也会对广告产生影响，较多的研究集中在女模特的身材尺寸对消费者的影响［２７］。由于水墨画和油画
为产品或模特提供的是具有本质差异的场域，因此会对消费者的产品大小认知产生不同影响。
实验材料及前期准备：本实验涉及水墨广告的两种不同表现形式，因此进行了两个实验。两个
实验所有操作步骤都相同，不同的只是实验刺激材料，即广告设计。采用简单型（即不考虑构图、协
调等）的广告，笔者选用纯净水作为产品。在用Ａ４纸张彩印出来时，两个画面中纯净水的大小一致。
采用融合型（即考虑构图、协调等，形成和谐的画境）的广告，笔者选用别墅作为产品。
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多尔波耶夫错觉，同样大小的圆，在不同尺寸的大圆衬托下，看上去大小不同。
一旦加入几条直线和一个圆，让原来的小圆与大圆之间发生关联，大小关系变得不易判断。
图３　多尔波效应图示（笔者绘）
正式实验和操作程序：共４７名在校大学生参加实验。被试内设计。在封闭的教室内进行实验。
每组广告同时通过幻灯片投影到讲台的屏幕上，所有被试能够看清画面细节。测题是让被试选择感
觉哪个广告中的产品更大一些。
结果分析与讨论：分别对纯净水广告和别墅广告的实验数据进行卡方分析中的配合度检验。实
验结果表明，在纯净水或别墅广告中，被试对产品（纯净水或别墅）的大小感受差异显著（χ２＝２３．７９，
ｐ＜０．０１；χ２＝３６．０４，ｐ＜０．０１）；结合具体数据，纯净水在水墨广告中看上去会比油画中的更小，而
别墅在水墨广告中看上去会比油画中的更大。具体结果见表１。
表１　纯净水和别墅广告中产品大小χ２ 检验结果
类别 水墨画产品大 油画产品大 产品一样大 ｄｆ χ２　 ｐ
纯净水广告 １７　 ２８　 １　 ２　 ２３．７９ ＜０．０１
别墅广告 ３４　 １２　 １　 ２　 ３６．０４ ＜０．０１
　　
实验结果与假设一致。纯净水广告采用的形式为简单型。水墨广告的水墨画作为场景，浩渺无
边，如同大圆，油画则有明确边界，如小圆，因此纯净水在水墨广告中看上去会比油画中的更小。而
别墅广告采用的是严格意义上的融合型，产品融入画面，丝毫不觉得突兀。并且，在这两幅基于同一
张实景照片而创作的绘画作品中，水墨画中的桥看上去更远更小一些，而油画更近更大一些。水墨
画中诸多要素的空灵悠远，衬托得别墅看上去更大一些。这两种不同表现形式，对产品大小感知产
生截然不同的效果，这对于广告创作是具有启发意义的。因业界创作，往往根据直觉或广告人个人
兴趣爱好，选择用简单拼贴形式还是融入画境的复杂形式。本实验结果，能够给广告创作提供一些
指导建议。如果是简单以画面为背景，油画（照片大抵也是如此）更适合用以凸显产品大小。如果要
兼顾到画面的美感，同时还能凸显某些产品尺寸或造型，如模特、酒瓶等等，水墨形式不失为一个很
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有价值的表现手法，值得尝试。
（二）水墨广告的购后不协调感
中国艺术强调“静”“空”“虚”，这在水墨画中体现得淋漓尽致。按照西方学术观点，情绪、心情能
极大地影响消费者的购买决策和购买行为。因此，促销类广告无论文案还是画面，都追求热烈、激
动。照此逻辑，水墨画其实存在着很多劣势，因为水墨画从色彩上讲，素雅的色调不容易产生强烈的
视觉刺激；从心理体验上讲，水墨画追求的虚静和恬淡也不适合说服消费者采取行动。但是水墨广
告也有自身的优势，那就是追求的空间悠远和时间绵远，能产生余音绕梁、回味无穷的效果。营销和
广告研究领域，购后不协调感（ｐｏｓｔ　ｐｕｒｃｈａｓｅ　ｄｉｓｓｏｎａｎｃｅ）研究较多，即研究消费者在购买行为之后，产
生的不满、抱怨、失望等多种消极反应。据此而言，虽然水墨画在即时性刺激方面存在劣势，但在品
牌记忆和品牌情感方面可能存在优势。因此笔者提出假设：水墨广告较之于油画广告，影响更持久，
更不容易产生购后不协调感，回头率会更高。
下面笔者将对此假设进行实证研究。
针对购后不协调感的研究，Ｊｉｌｉａｎ　Ｃ．Ｓｗｅｅｎｅｙ，Ｄｏｕｇｌａｓ　Ｈａｕｓｋｎｅｃｈｔ和Ｇｅｏｆｆｒｅｙ　Ｎ．Ｓｏｕｔａｒ研发的２１
题量表，具有一定的影响力［２８］。Ｍｏｎｔｇｏｍｅｒｙ和Ｂａｒｎｅｓ研发的量表也受到学界重视［２９］。但是由于消
费场景、跟踪记录等限制，操作难度很大。限于实验条件，笔者没有采用实际发生的消费行为实验，
因此也没有采用量表的测量方式。解决思路是：尽可能地模拟一个类似于消费过程的任务，有投入
（金钱或精力、时间等等），有回报（商品或服务、奖励等），通过此任务执行，将对购后不协调感的测量
隐藏在对回报的反应上来考察。Ｐａｌｅｓａ　Ｒｏｂｉｎ　Ｍｏｓａｌａ将申请入学作为消费行为进行研究，即采用此
类思路［３０］。笔者召集在校本科生为被试，让他们完成１００道题目的问卷，作为回报，赠送被试每人一
本笔记本。实验要考察的购后协调感蕴涵在被试选择笔记本的行为中。
实验材料及前期准备：首先，我们准备１００题的问卷，打印成册。选用１００题，是因为我们经过５
名被试参加的前测发现，被试完成１００题，大约需要２０分钟，不至于因为时间太长，让被试产生厌烦
心理，影响后续操作。也避免时间太短，让被试感觉没有什么投入，以至于在后续奖励选择中漫不经
心。在问卷第一页有指导语：“亲爱的同学：非常感谢您支持我们的研究！敬请您仔细阅读，认真完
成本次问卷。这对我们研究至关重要。为表示谢意，我们特准备了精美的笔记本，作为小礼物相赠。
祝您学业有成、万事如意！”实验材料为以同一款笔记本为产品的水墨广告和油画广告。干扰项为另
外两款笔记本，背景放在木质桌面上，避免水墨或油画信息的干扰。
正式实验和操作程序：共９７名在校大学生参加实验，组间设计。水墨组５２人，油画组４５人。
实验开始时，笔者告知被试在进行一个科研项目，需要他们填写问卷。作为回报，笔者准备了３款笔
记本。在发放问卷时，笔者同时将水墨广告和油画广告分别与另两个干扰项广告彩色打印出来，装
订在一起一同发放，两组间三幅广告的顺序相同。再告知被试，当他们完成问卷时，就可以在打印的
广告上选出自己喜欢的一款笔记本。笔者进行统计后就去搬运笔记本过来。问卷完成后，被试把问
卷和广告材料一同交上来。大约１小时后，笔者将笔记本搬运过来，再告知被试可以前来领取，由于
笔者每一款的笔记本都准备了足够多，如果被试想更改刚才在广告中的选择，也是允许的，只要做好
登记即可。
结果分析与讨论：笔者将第一次通过广告材料选择笔记本与第二次看到实物后选择笔记本保持
一致的被试视为购后协调个体，反之为购后不协调个体。购后不协调个体包括先选广告项后“逃离”
选择干扰项，或先选干扰项后“回头”选广告项两类被试。
水墨画和油画组，第一次选择中，选择广告中产品的被试数分别为：ｎ水墨组＝２３，ｎ油画组＝１４。第二
次选择中，选择广告中产品的被试数分别为ｎ水墨组＝２５，ｎ油画组＝１１。水墨画和油画组购后协调个体
数分别为ｎ水墨组＝１８，ｎ油画组＝９。从数据不难直观地看出，水墨广告具有一定的持久影响力。
笔者分别对第一次选择和第二次选择的实验数据进行配合度检验。结果显示，广告类型对即时
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购买产品冲动方面的影响差异不显著（χ２＝２．１９，ｐ＝０．１４＞０．０５）；即使有个体改变选择后，广告类
型对协调个体的购买冲动方面的影响不显著（χ２＝３．００，ｐ＝０．０８＞０．０５）。广告类型对个体的长时
购买冲动有显著影响（χ２＝５．４４，ｐ＝０．０２＜０．０５），这说明水墨广告在长时影响上较之于油画广告
更有优势，真正具有“念念不忘”的魅力。具体结果见表２。
表２　不同类型广告对产品购后协调感χ２ 分析
类别 水墨画 油画 ｄｆ χ２　 ｐ
第一次选择 ２３　 １４　 １　 ２．１９　 ０．１４
改变选择
第二次选择 ２５　 １１　 １　 ５．４４　 ０．０２
协调个体 １８　 ９　 １　 ３．００　 ０．０８
　　
据学界研究成果和实践经验可知，情绪会对购买冲动产生直接影响，并进而影响到购后不协调
感。笔者在实验前的推测：水墨广告色彩素淡而油画广告色彩绚丽，因此前者不容易刺激冲动而后
者更容易刺激消费者并产生行动。从结果来看，二者在即时刺激方面并没有明显差别。换言之，一
旦广告具有了画意，就不能再简单分裂为色彩、构图等维度进行处理了。这也表明，广告的色彩会对
消费者造成怎样的影响，不能孤立地来考察。本实验初步揭示，这个逻辑在水墨广告中依然有效。
而且水墨广告明显地比油画广告更能让消费者“念念不忘”乃至“回心转意”，说明水墨这种淡雅而恒
久的润物无声的特色，对消费者有深刻的影响。后续还可以进一步研究水墨广告在品牌态度、品牌
记忆等方面的影响。
三、结语
笔者从业界水墨广告创作和使用的实情入手，并置入当下中国传统文化复兴的宏观背景，首次
提出“水墨广告”概念，意在抛砖引玉，引起学界对水墨广告的重视，避免几个概念混淆使用的局面，
进而对水墨广告进行深入的研究。笔者对水墨广告进行定义中，主要强调水墨广告有浑成画境这一
特色。
对产品大小感知和购后协调感等两个广告效果问题进行实证研究，初步印证水墨广告独特的效
果和作用。水墨广告产品和画面不同的处理方式，消费者感知到的产品大小不同。水墨广告具有让
人念念不忘的魅力，购后不协调感小，而回头选择的吸引力大。鉴于此前对水墨广告缺少学理性探
讨和实证研究，笔者做的尝试，对于业界创作具有一定的参考性。
就本研究所得，笔者提出三点意见，供业界参考。第一，在正式创作前，需要确认的是需不需要
采用水墨广告形式。这大体可以从两个方面进行权衡。一者，信息类型，促销类广告需要即时性强
烈刺激，尽可能不采用水墨广告。二者，如果想强化品牌印象和培养品牌情感，水墨广告具有优势。
（当然，广告投放，需要考虑周边环境，或者上下文语境，如果周边皆是色彩鲜艳的实景或油画广告，
此时一个素雅的水墨广告，反倒能凸现出来）。第二，在确定运用水墨广告之后，是运用简单型还是
融合型，也是需要考究的。一般而言，从画面的美感程度而言，融合型肯定优于简单型，并且融合型
能衬托产品显得更大一些，笔者建议尽可能采用融合型，除非创作时间太短，来不及细腻地处理画
面。第三，水墨广告效果如何，不能简单依靠客户调研显示的好恶来判断，因为涉及文化属性，客户
态度就变得更为复杂。由于水墨广告具有较强的持久性，因此不能只从短期销售这一点来判断其效
果如何，而应该结合品牌、效应等多个维度综合评判。
限于笔者的学养和实验条件，还有很多值得深挖的主题研究没有进行。作为中国元素广告一个
重要类别的水墨广告，和中国元素广告相关的主题，都可以在水墨广告上加深研究。比如，从刻板印
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象一致性角度研究全球品牌本土化的消费者态度［３１］，真实性偏好如何影响全球品牌中国元素产品的
购买行为［３２］，完全可以在水墨广告中深化。还有，怎样创作出优秀的水墨广告，其间是否有规律可
循？这或许类似如何创作出一幅优秀的画一样，具有主观性。但是广告又毕竟不是纯艺术，水墨意
象如何与文案相结合，如何与产品相结合？大小比例、色彩搭配，是否有一定的客观规律？这些都是
值得探讨的。
因此，本研究只是水墨广告研究的一个尝试，期待学界提出批评意见，一同推进水墨广告这个重
要论题的研究。
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